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„Das ist im Grunde Kulturterror, immer nur bits and pieces, als hätte 
man kurze Handy-Melodien zu verkaufen. Ich gucke alle Serien nur 
auf DVD, absolut garantiert ohne Werbung.“90 ! '5*$%$6!7()8!!
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KATERINA: Sprich nicht russisch mit mir.  
Ich verstehe nicht, ich kann nicht, 













BODROV:  Ich brauche dich als Zeugin. Pass auf  
jetzt: ich war heute hier bis 
Mitternacht, dann bin ich in Disco 
gefahren und jetzt wieder gekommen. 
Wie spät ist es? 
KATERINA: Drei. 
BODROV:  Ja, drei Uhr war ich wieder hier.  
Genauso! Hast du das verstanden? 
K+^2AW2#d56*5MU#C#<TXMMT!dC#c!<X#4!!!
Katerina: Ich habe es satt. Es macht mich 
  krank, diese Geschichten Joshka. Das  




Bodrov:  Nicht umsonst gibt es Käse nur in der 
Mausefalle. Du musst immer was tun. 
K+^2AW2#d56*5Ma!ZXcCT!UM!B#c<Tsm'mX<4!!D)+&($%)!J$&;+!0$L;!$;(&!<L;,;&!)%!,%A!-&;+!),0!A&*!c),*4!!
Katerina: Jetzt ist Basta! Ich war heute Abend  
nicht hier! Hast du das verstanden?! 
K+^2AW2#X02A*%&0a!Z#X7#cT!<Xg94!!
YYYYYY/'$+gL#C5A(5=!(,8+!0$&!J,(QL64!
Bodrov:  Komm her! Schmuck, Klamotten, Cartier  






BODROV:  Was ist das? Cavalli? Zieh dein Kleid  
aus! Wie du gekommen bist, so gehst 
du! 
K+^2AW2#d56*5MU!<T#OOT!<X#!Bhc!'X#!Z?9O4!!!D)+&($%)! J$&;+! $;(! D.&$A! ),0>! .&-+! $;(&! U;(! )P4! <$&! 0+&;+! %,(! *$+!&$%&*!9E0L;&%!P&6.&$A&+!=5(!C5A(5=4!
K+^2AW2#X02A*%&0U#7XCT!mXg9T!m?g94!!





BODORV:  Zieh dir deinen Sportanzug und deine  
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VICTOR: Stella, Lass uns besprechen wie es  
weiter geht. Auch wenn deine Gedanken 
jetzt woanders sind. Aber es ist 
wichtig das gleich anzusprechen damit 
alles sofort und zu aller Nutzen 
gewährleistet ist: Du bekommst eine 
Abfindung von 5 Mio. Euro, ein Haus 
am Mittelmeer und 10.000 Euro im 
Monat. Für dich und deine Kinder ist 
gesorgt. Für ihre Erziehung und ihr 
! ]3!!
gutes Leben. Du bist von allem raus. 
Du kannst machen was du willst. 
K+^2AW2#;%B25*U#ZXOO!<T#OO?!Um'!X9c#!DXm'#c!C#<g9dTW#m4!
 
Stella:  Ich danke dir. Ich danke dir für das 
Angebot und für deine warmen Worte, 
die du am Grab für Mischa gefunden 
hast. Aber ich sage dir, ich will gar 
nichts von dem was du mir angeboten 
hast. Ich werde weiter machen. Für 
Mischa. Das ist mein Wille. Du weißt, 










GESCHÄFTSPARTNER 2: Wer sagt das, Victor? 
K+^2AW2#VA>B)D'2>O0*2&A*U#<g9Os7T!<gX9!?UR!<T#OO?<!<#XT#4#
 
STELLA: Ich weiß alles, was dazu nötig ist.  
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„Es sind vollkommen andere Erzählstrukturen. [...] Eines der 
Hauptargumente dafür war, daß es sich bei IAdV ja nicht um einen 
lupenreinen Thriller handelt, sondern um ein episches Drama 
verschiedener Familien und Zugehörigkeiten. Das heißt, du mußt mit 
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nackt in einem 
Waldsee.
01:55
Marek & Lottner und ihre Polizeieinheit 
stürmen eine Wohnung.
Jelena & Swetlana bekommen 
Arbeit in Berlin versprochen.
08:24
Marek & Lottner 




Marek feiert mit 
seiner Familie das 
Sederfest.
















Jelena & Swetlana 
träumen von einer 
tollen Zukunft.





In der Disco: Marek 
& Lottner suchen 
den Handydieb; 
Bodrov & Nikolai 
























































Jelena & Swetlana in 
ihrer Unterkunft. Kolja 
sucht Geld bei ihnen.
18:4804:11
Sokolov springt bei 
seinem Verhör aus dem 
Fenster und entkommt. 
Marek & Lottner sollen 
Sokolovs Haus 
observieren.







Marek & Lottner 
werden zum LKA 
geordert.
Observierung des Hehlers. Lenz & 
Sokolov werden vom LKA observiert. 
Nach einer Verfolgung kann Marek 
Sokolov festnehmen.






Im Odessa: Marek bekommt einen Tipp von einem Einbruch in 
einer Lagerhalle, während Mischa Sokolov heimlich 
wegschafft.



















LKA nimmt Bodrovs Brigade beim 
Einbruch in die Lagerhalle fest. 
















Maulwürfe im LKA 






























arbeiten im ‚King 
George’, Bodrov 

































































Bodrov und seine 
Brigade.


















































Marek & Lottner rekonstru-
ieren den Disco Abend. Sie 
verdächtigen Hollmann als 

















Marek & Lottner 
zeigen Nikolai die 
gefundenen Fotos 
von ihm und 
seiner Larissa.
Mischa und Andrej 
klären Fronten. Mischa 
telefoniert mit Sokolov, 




















durch; er dreht 






Nikolai & Larissa verloben 
sich; Nikolai entschließt 
sich nicht zu reden.
Lenz baut während er von 
Marek & Lottner observiert 
wird einen Unfall. Jelena, die 













00:40 09:26 12:25 28:3110:24 32:05 45:24 31:49 32:56 34:1030:0417:03 18:40









01:23 02:04 08:09 17:4103:56 18:43 21:06 25:3318:0812:26 15:11
Folge 6: Rosen fallen vom Himmel











































































































































von seinen Eltern 















































Marek trifft bei 
Onkel Sascha 
Jelena wieder.
Observierung Feier in 
Lenz Villa.
Kolja findet Geld bei 
Swetlana. Er verkauft 
sie an Zuhälter in 
Weißrussland.

















Marek sucht die Freundin auf. Sie 
erzählt ihm, dass Sokolov der 
Mörder Grischas ist.
02:40 08:01 11:55 18:0210:06 31:17 42:2828:08 32:55 38:4927:1414:14 15:13









































































Marek & Lottner 





Marek und Lottner 
aus der Einheit, 






















































dass er seine 
Frau liebt. Bei 
einer Rangelei 
fallen Schüsse. 









einen LKW in 
der Lagerhalle 
ankommen.
Lottner berichtet Marek von 
der Observierung der 





















Marek und Jelena 
mit dem Auto auf 
dem Weg nach 
Weißrussland.
Marek und Jelena befreien Swetlana aus den Fängen der 
Zuhälter. Nach einer Verfolgungsjagd können sich die 
drei in eine Seehütte retten.





Stella an ihn 
nicht zu 
verlassen. Er 























dorf findet Swetlana ihren 
Platz. Marek erholt sich; 
genießt die Zeit mit Jelena.
00:54 08:18 12:12 29:1410:41 37:37 42:4335:24 39:14 42:0527:14
Folge 9: Du bekommst, was dir zusteht
01:50 44:10
Marek wartet im Cafe bis 
Jelena Feierabend hat.
Trauerfeier für Mischa im Odessa. 
Stella will die Geschäfte Mischas 
übernehmen. Marek entdeckt 
Sokolov unter den Gästen.
Lottner verfolgt den LKW 
raus aus Berlin.
Marek wartet vor dem Odessa 
auf Sokolov. Stella schützt 
Sokolov.
Lottner findet die 
illegale 
Zigarettenfabrik.




Marek & Lottner 
berichten LKA-Chef 





Polizei stürmt das Fabrikgelände. 
Lenz und Sokolov werden nach einer 
Verfolgung festgenommen. Marek 
entscheidet sich für sein Polizisten-
dasein. Stella für ihr altes Leben in 
der Mafia.
Andrej bekommt vom Gericht der 
Mafia seine Strafe.
12:12 14:14 21:01 44:1215:21 23:18 24:2113:34
Folge 10: Alles hat seine Zeit
04:29
Im Angesicht des Verbrechens
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